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En	este	volumen	se	recogen	las	ponencias	presentadas	a	los	I	Encuentros	de	
Investigación	sobre	el	lenguaje	que,	organizados	por	el	grupo	de	investigación	
gIPDaE	de	 la	universidad	de	a	coruña,	 y	financiados	por	 el	 vicerrectorado	
de	 investigación	 y	 transferencia	 de	 esta	 universidad,	 se	 celebraron	 en	 la	
Facultad	de	ciencias	de	la	Educación	del	10	al	13	de	septiembre	de	2013.	En	
su	 organización	 participaron	 también	 los	 coordinadores/as	 de	 los	 másteres	
oficiales	de	comunicación,	lenguaje	y	sus	Patologías	(de	las	universidades	de	a	
coruña,	Santiago	de	compostela	y	Salamanca)	y	de	Psicología	aplicada	(de	la	
universidad	de	a	coruña).	
Este	encuentro	pretende	servir	de	foro	para	que	los	jóvenes	investigadores	en	
las	temáticas	programadas,	y	sus	directores,	puedan	poner	en	común	sus	trabajos	
y	debatir	sobre	el	estado	de	la	cuestión	en	áreas	de	especial	interés	para	el	progreso	
de	la	investigación	psicológica	aplicada	a	los	diferentes	ámbitos	de	intervención.	
Es	verdad	que	la	organización	ha	hecho	un	importante	hincapié	en	promover	la	
presentación	 de	 trabajos	 relacionados	 con	 el	 lenguaje,	 la	 comunicación	 y	 sus	
trastornos,	pero	también	es	cierto	que	el	grupo	de	investigación	en	psicología	del	
desarrollo	y	del	aprendizaje	escolar	(gIPDaE),	incorpora	también	la	promoción	
de la salud como un eje transversal al análisis de los procesos evolutivo-
educativos	que	aborda	el	equipo.
la	publicación	de	estas	actas	debería	servir	de	estímulo	para	que	las	nuevas	
generaciones de investigadores encuentren el incentivo necesario para desarrollar 
una	tarea	científica	que	es	socialmente	rentable	y	cada	vez	más	necesaria.
Esta	publicación	está	dedicada	a	dos	personas	cuyo	recuerdo	estará	siempre	
presente	en	nosotros:	josé	María	Sánchez	Pernas	y	Bernardo	j.	gómez-Durán	
(con	 guión,	 como	 a	 él	 le	 gustaría	 que	 se	 escribiese).	Ellos	 dedicaron	 su	 vida	
a	 la	universidad.	Fueron	universitarios,	 con	mayúsculas,	 lo	que	 significa	que	
fueron	apasionados	del	conocimiento,	maestros	de	quienes	quisieron	aprender	
con	 ellos,	 compañeros	de	 sus	 compañeros	y	 amigos	de	 todos.	Su	 legado	está	
también	en	estas	páginas,	y	nunca	se	apagará.
los	coordinadores
A Coruña, febrero de 2014
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